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ABSTRAK
Jembatan fly over Pango berada pada koordinat  50 32' 07.32" LU dan 950 20' 52.90â€• BT terletak di desa Pango Kecamatan Ulee
Kareng kota Banda Aceh. Jembatan ini di bangun melintang Sungai Krueng Aceh dan pilar jembatan dibangun pada sungai
sehingga terjadi penyempitan penampang sungai yang menyebabkan kecepatan aliran bertambah, Dari tinjauan lokasi penelitian
pilar jembatan semakin mengalami penyempitan penampang sungai dan terjadi kerusakan tebing di sekitar belokan sungai yang
berada di hilir jembatan. Bila tidak segera di tindak lanjuti dapat membahayakan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pola aliran tanpa adanya pilar dengan adanya pilar serta untuk mengetahui perilaku pola aliran yang terjadi pada
belokan sungai. Penelitian ini menggunakan program Surfacewater Modeling System versi 11.2. Panjang sungai yang di tinjau Â±
500 meter. Debit aliran yang digunakan yaitu debit banjir periode ulang Q-100 tahunan yaitu 627,74 mÂ³/detik yang melewati
jembatan fly over Pango. Dari hasil simulasi sms besaran kecepatan aliran tanpa pilar pada lokasi tengah aliran pada titik tinjauan
V3 dengan jarak 40 m dari tanggul sungai kecepatan maksimumnya 0,45 m/det dan besaran kecepatan aliran dengan adanya pilar
jembatan pada lokasi titik tinjauan V3 dengan jarak 40 m dari tanggul sungai kecepatan maksimumnya 0,35 m/det. Pada belokan di
hilir tanpa pilar besaran kecepatan aliran di titik tinjauan V6 (melintang sungai) dengan jarak 50 m dari tanggul sungai didapatkan
kecepatan maksimumnya 0,83 m/det di kiri aliran sungai dan pada hilir belokan besaran kecepatan aliran tanpa pilar jembatan untuk
profil memanjang sungai dengan jarak 300 m dari awal titik studi didapatkan 0,70 m/det. Sedangkan besaran kecepatan aliran pada
profil melintang sungai di titik tinjauan V6 dengan jarak 50 m dari tanggul sungai dengan adanya pilar jembatan didapatkan
kecepatan maksimumnya 0,95 m/det di kiri aliran sungai, Pada hilir pilar jembatan terdapat belokan sungai yang memerlukan
perkuatan tebing dan perkuatan dasar agar tidak terjadi erosi di tebing sungai, sebab hal ini dapat membahayakan terhadap fasilitas
umum.
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